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MITTEILUNGEN 
Die Abteilung für Pflanzenschutzmittel und Anwen-
dungstechnik der BBA gibt bekannt: 
Information interessierter Dritter über die 
Ergebnisse der EU-Wirkstoffprüfung 
17. Mitteilung zur EU-Wirkstoffprüfung (Pflanzen-
schutzmittel)1l 
Mit der Verordnung (EG) Nr. 1972/1999 der Kommission vom 
15. September 1999 (ABLEG Nr. L244, S. 41) zur Änderung der 
Verordnung (EWG) Nr. 3600/92 werden die Verpflichtungen der 
Mitgliedstaaten zur Information interessierter Parteien erweitert. 
Der Artikel 7 Abs. 3 Unterabsatz 2 wird dahingehend geändert, 
dass neben der bereits bestehenden Verpflichtung, i. e. 
• Information über das Verzeichnis der für den Prüfbericht (Mo-
nographie) zugrunde gelegten Studien des/der Notifizierer mit 
Ausnahme der Teile, die anerkanntermaßen Geschäfts- und 
Betriebsgeheimnisse enthalten, 
nun auch vom berichterstattenden Mitgliedstaat folgende Infor-
mationen interessierten Parteien zur Verfügung zu halten oder 
auf Antrag zugänglich zu machen sind: 
•Die Liste der zur Erwägung der möglichen Aufnahme des 
Wirkstoffes in den Anhang I der Richtlinie 91/414/EWG des 
Rates erforderlicher Daten, die 
1. in dem Bericht (Monographie) des berichterstattenden Mit-
gliedstaates enthalten sind und 
2. nach der Anhörung von Sachverständigen, i. e. Abschluß des 
ECCO-Peer Review noch bestehen. 
In der angefügten Tabelle sind in Spalte 2 diejenigen Wirkstoffe 
markiert, für die bereits Monographien vorliegen. Die Spalte 4 
enthält die Kontaktadressen in den EU-Mitgliedstaaten, an die 
sich interessierte Dritte wenden können. 
Es wird ausdrücklich darauf aufmerksam gemacht, dass die 
o. g. Informationsverpflichtung nur für die von der Verordnung 
(EWG) Nr. 3600/92 erfassten „alten" Wirkstoffe gilt und nicht 
für neue Wirkstoffe, die sich vor dem 27. Juli 1993 noch nicht in 
zugelassenen Pflanzenschutzmitteln im Verkehr befanden. 
Für neue Wirkstoffe werden die EU-Mitgliedstaaten in den 
Richtlinien zur Aufnahme der Wirkstoffe in Anhang I - die Wirk-
stoffe sind in Spalte 3 der Liste mit „+" markiert - verpflichtet, 
den nach Abschluss aller Prüfungen erstellten Beurteilungsbe-
richt (Review Report) mit allen Anlagen (mit Ausnahme von ver-
traulichen Informationen im Sinne von Artikel 14 der Richtlinie 
91/414/EWG) allen Betroffenen zur Ve1fi.igung zu stellen oder 
auf besonderen Antrag zugänglich zu machen. 
Für alte Wirkstoffe ergibt sich diese Verpflichtung für die Mit-
gliedstaaten bereits aus Artikel 7 Abs. 6 Unterabsatz 2 der Ver-
ordnung (EWG) Nr. 3600/92. 
Die Mitgliedstaaten und die Europäische Kommission haben 
vereinbart, dass die Beurteilungsberichte (Review Reports), 
einschließlich der zum Teil recht umfangreichen Hintergrunddo-
kumente, vorzugsweise beim berichterstattenden Mitgliedstaat 
angefordert oder eingesehen werden sollen. Die Biologische 
Bundesanstalt stellt die Review Reports zu Azoxystrobin und 
Spiroxamin über den 
II 16. Mitteilung siehe LUNDEHN, J.-R. und KOHSIEK, H., 1999: 
Aufnahme von Kresoxim-methyl, Spiroxamin und Azimsulfuron in Anhang 
I der Richtlinie des Rates 91/414/EWG. Nachrichtenblatt. Deut. Ptlanzen-
schutzd., 52 ( 1 ), S. 17-20. 
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Tab. 1. Kontaktadressen in den EU-Mitgliedsstaaten zur Information interessierter Dritter über die Wirkstoffprüfung {Pflanzen-
schutzmittel) 
Berichterstattender 
Mitgliedstaat, 
zuständig für 
a) „alte" Wirkstoffe 
b) neue Wirkstoffe 
Belgien 
a) Cypermethrin 
alpha-Cypermethrin 
Ferbam 
Thiram 
Ziram 
b) beta-Cypermethrin 
Florasulam 
Kresoxim-methyl 
Metalaxyl-M 
Paecilomyces 
fumosoroseus 
Pyraflufen-ethyl 
S-Metolachlor 
Dänemark 
a) Maleinsäurehydrazid 
Mecoprop 
Mecoprop-P 
b) -
Deutschland 
a) Azinphos-ethyl 
Azinphos-methyl 
Benomyl 
Bentazon 
Carbendazim 
Cyfluthrin 
beta-Cyfluthrin 
Fluroxypyr 
Glyphosat 
lsoproturon 
Thiophanat-methyl 
b) Azoxystrobin 
Benzoesäure 
Coniothyrium minitans 
Dimethenamid-p 
Eisen-111-phosphat 
lmazosulfuron 
lodosulfuron 
Picolinafen 
Pymetrozin 
Spiroxamin 
Finnland 
a) Desmedipham 
Phenmedipham 
Propiconazol 
b) Gliocladium 
catenulatum 
Frankreich 
a) Amitrol (Aminotriazol) 
Bromoxynil 
Dinoterb 
DNOC 
loxynil 
lprodion 
Metsulfuron-methyl 
Procymidon 
Thifensulfuron-methyl 
Triasulfuron 
Vinclozolin 
b) Alanycarb 
Vorliegende 
Monographie 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
Ampelomyces quisqualis + 
Azibenzolar-S-methyl + 
Carfentrazone-ethyl + 
Etoxazol 
Famoxadone + 
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Wirkstoffe in 
Annex 1 
aufgenommen 
Ja (+) 
Nein (-) 
Offen () 
+ 
+ 
+ 
Kontaktadresse 
Herr H. Fontier 
Ministere des Classes Moyennes et de l'Agriculture 
lnspection generale des matieres premieres et produits transformes 
WTC 3, Be etage 
Boulevard Simon Bolivar 30 
B-1000 BRUXELLES 
Tel.: +321212 08/38 52, Fax: +32/2/2 08/38 66 
e-mail: Herman.Fontier@cmlag.fgov.be 
Frau G. Bennekou 
Miljoestyrelsen Strandgade 29 
DK-1401 COPENHAGEN 
Tel.: +45/3 26 60/5 76, Fax: +45/3 26 60/4 79 
e-mail: GBE@MST.DK 
Herr J.-R. Lundehn 
Biologische Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft 
Abteilung für Pflanzenschutzmittel und Anwendungstechnik (AP) 
Messeweg 11-12 
0-38104 BRAUNSCHWEIG 
Tel. : +49/ (0)5 31/2 99-43 50, Fax: +49/ (0)5 31 /2 99-30 03 
e-mail: AP @BBA.DE 
Herr H. Blomqvist 
Plant Production lnspection Centre, Pesticide Division 
Vilhonvuorenkatu 11 C, V-Floor 
FIN-00500 HELSINKI 
Tel.: +3 58/9/13 42-15 37, Fax: +3 58/9/13 42-1 4 21 
e-mail: hans.blomqvist@mmm.fi 
Herr A. Vernede 
Ministere de l'Agriculture et de la Peche 
Direction generale de r alimentation 
Sous Direction de la Protection des Vegetaux 
251 , rue de Vaugirard 
F-75732 PARIS CEDEX 15 
Tel.: +33/1/49 55-49 55, Fax: +33/1/49 55-59 49 
e-mail: sylvie.malezieux@agriculture.gouv. Ir 
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Tab. 2. Fortsetzung 
Berichterstattender 
Mitgliedstaat, 
zuständig für 
a) „alte" Wirkstoffe 
b) neue Wirkstoffe 
Frankreich (Fortsetzung) 
vorliegende 
Monographie 
b) Flufenacet + 
Flumioxazine + 
Flupyrsulfuron-methyl + 
Flurtamone + 
lmazamox 
Prohexadione-calcium + 
Prosulfuron + 
Griechenland 
a) 2,4-D 
2,4-DB 
Chlozolinat 
Fenthion 
Quintozen 
b) Cyclanilide 
Irland 
a) Flusilazol 
Permethrin 
Warfarin 
b) lprovalicarb 
Picoxystrobin 
Silthiopham 
Sulfosulfuron 
Italien 
a) Acephat 
Mancozeb 
Maneb 
MCPA 
MCPB 
Metamidophos 
Metiram 
Parathion 
Parathion-methyl 
Propineb 
Zineb 
b) Azimsulfuron 
Cyhalofop-butyl 
Ethoxysulfuron 
Mepanipyrim 
Oxadiargyl 
Oxasulfuron 
Luxemburg 
a) lmazalil 
b) -
Niederlande 
a) Chlorpropham 
Chlorthalonil 
Daminozid 
Propham 
Pyrazophos 
b) Carvone 
lndoxacarb 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
lsoxaflutole + 
Spinosad 
Spodoptera exigua 
Österreich 
a) Amitraz 
Dinocap 
Lindan 
Pyridat 
b) -
+ 
+ 
+ 
Wirkstoffe in 
Annex 1 
aufgenommen 
Ja (+) 
Nein (-) 
Offen () 
+ 
+ 
Kontaktadresse 
Herr E. Arvanitakis 
Ministry of Agriculture, Directorate of Plant Produce Protection 
Department of Pesticides 
Hippokratus Str. 3-5 
GR-10164 ATHENS 
Tel.: +30/1/3642-975, Fax: +30/1/36 17-1 03 
e-mail: k.markakis@minagr.gr 
Herr M. Lynch 
Pesticide Control Service 
Abbotstown Laboratory Complex 
Abbotstown, Castleknock 
IRL-DUBLIN 15 
Tel. : +3 53/1/6 07 26 13, Fax: +3 53/1/8 20 42 60 
e-mail: markl@tinet.ie 
Herr R. Marabelli 
Ministero della Sanita 
Dipartimento per !'!giene degli Alimenti e della Sanita 
Pubblica Veterinaria 
Piazza Marconi 25 
1-001 44 ROMA 
Tel.: +39/6/59 94-37 80, Fax: +39/6/59 94-32 17 
e-mail: dav-u14.sanita@ interbusiness.it 
Herr A. Aschman 
Administration des Services Techniquee de l'Agriculture 
16 raute d'Esch, BP 1904 
L-101 9 LUXEMBOURG 
Tel.: +3 52/45 71 72-2 18, Fax: +3 52/45 71 72-3 40 
e-mail: antoine.aschman@ ASTA.smtp.Etat.lu 
Herr A. Meijs 
Board for the Authorization of Pesticides 
Stadsbrink 5 
NL-6707 AA WAGENINGEN 
Tel.: +31 /3 17/4 71-8 10, Fax: +31 /3 17/4 71-8 99 
e-mail: j.j.meussen@ctb.agro.ni 
HerrA. Fida 
Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft 
p.a. Bundesamt und Forschungszentrum für Landwirtschaft 
Institut für Pflanzenschutzmittelprüfung 
Spargelfeldstraße 191 , A-1220 WIEN 
Tel.: +43/1/7 32 16 50 00, Fax: +43/1/7 32 16 51 94, e-mail : pfida@bfl.at 
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Tab. 2. Fortsetzung 
Berichterstattender 
Mitgliedstaat, 
zuständig für 
a) „alte" Wirkstoffe 
b) neue Wirkstoffe 
Portugal 
a) Benalaxyl 
Esfenvalerat 
Fenvalerat 
Metalaxyl 
Molinat 
b) -
Schweden 
a) Deltamethrin 
Ethofumesat 
Cyhalothrin 
lambda-Cyhalothrin 
Propyzamid 
Vorliegende 
Monographie 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
b) Pseudomonas chlororaphis + 
Spanien 
a) Alachlor 
Chlorpyrifos 
Chlorpyrifos-methyl 
Chlortuluron 
Endosulfan 
Pendimethalin 
Thiabendazol 
b) Azafenidin 
Chlorfenapyr 
Clefoxydim 
Flazasulfuron 
Forchlorfenuron 
Tepraloxydim 
Thiamethoxam 
Vereinigtes Königreich 
a) Aldicarb 
Atrazin 
Deiquat 
Fenarimol 
Fentin-acetat 
Fentin-hydroxid 
Linuron 
Monolinuron 
Paraqual 
Simazin 
Tecnazen 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
b) Cinidon-ethyl + 
Fenhexamid + 
Flusulfamide 
Fosthiazat + 
lsopropazol/Fluazolate 
Mesotrione 
Quinoxyfen + 
Quizalofop-p-tefuryl 
Thiacloprid 
Trifloxystrobin 
Zoxamide 
Zucchini Yellow Mosaic Virus 
Saphir Verlag 
Gutsstraße 15 
D-3855 l Ribbesbüttel 
Tel.: +49(0)5374-6576 
Fax: +49(0)5374-6577 
gegen Erstattung der Kosten zur Verfügung. 
Wirkstoffe in 
Annex 1 
aufgenommen 
Ja (+) 
Nein (-) 
Offen ( ) 
Kontaktadresse 
Herr H. Seabra 
Direc9äo-Geral de Protec9äo des Culturas 
Quinta do Marques 
P-2780 OEIRAS 
Tel.: +3 51 /1/44 35-7 12, Fax: +3 51 /1/44 20-6 16 
e-mail: dgpc.dh@mail.telepac.pt 
Frau V. Bernson 
Kemikalie Inspektionen 
P.O. Box 13 84 
S-17127 SOLNA 
Tel.: +46/8/73 06-7 68, Fax:+46/8/73 57-6 98 
e-mail: kemi @kemi.se 
Herr J.R. Martinez 
Ministerio de Agricultura 
calle Velasquez 147 
E-28002 MADRID 
Tel. : +34/1/3 47 82 74, Fax: +34/1/3 47 82 48 
e-mail: rvazquez@mapya.es 
Herr D. Flynn 
Pesticides Safety Directorate 
Mallard House, King's Pool 
3 Peasholme Green 
UK-YORK 
Y01 7PX 
Tel.: +44/19 04/45 58 98, Fax: +44/ 19 04/45 57 22 
e-mail : d.j.flynn@psd.maff.gov.uk 
Frau J . Wilder 
Pesticides Safety Directorate 
Mallard House, King's Pool 
3 Peasholme Green 
UK-YORK 
Y01 7PX 
Tel. : +44/19 04/45 58 45, Fax: +44/19 04/45 57 22 
e-mail: j.m.wilder@ psd.maff.gov.uk 
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Fachbeirat Geräte-Anerkennungsverfahren 
Aus dem Fachbeirat Geräte-Anerkennungsverfahren sind ausge-
schieden: 
Herr HAUBOLD Sächsische Landesanstalt für Landwirtschaft 
Fachbereich Integrierter Pflanzenschutz, 
Dresden 
Weitere Informationen zur EU-Wirkstoffpri.ifung sind in stän- Herr TISLER Landwirtschaftskammer Rheinland Pflan-
zenschutzamt - Institutszentrum Rohleber, 
Bonn H. KoHSIEK (Braunschweig) 
dig aktualisierter Form im Internet, http://www.bba.de, abrufbar. 
J. -R. LUNDEHN, J. KUNZE und H. KOHSIEK (Braunschweig) 
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Wichtige Dokumente für die Prüfung 
des Rückstandsverhaltens und die 
Festsetzung von Höchstmengen 
In der jüngsten Vergangenheit hat die Kommission einige 
wichtige Entscheidungen bezüglich der Prüfung des Rück-
standsverhaltens und der Festsetzung von Höchstmengen ge-
troffen, die hier kurz vorgestellt werden sollen. Die Dokumente, 
auf die Bezug genommen wird, können im Internet„http://eu-
ropa.eu.int/comrn/dgs/health_consumer/index_en.htm, Seite Pu-
blic health related questions - Pesticide Residues" abgerufen 
oder bei der Biologischen Bundesanstalt für Land- und Forst-
wirtschaft (BBA) angefordert werden. 
• Arbeitsprogramm der EU (Dokument 9205/VI/97) 
Das Arbeitsprogramm der EU wurde im Juli 1998 verabschie-
det und als Revision 4 im Internetangebot der EU zur Ver-
fügung gestellt. Es beschreibt die notwendigen Arbeiten und 
einzuhaltenden Termine, die insbesondere zur Schließung der 
so genannten offenen Positionen in den Höchstmengenricht-
linien zu beachten sind. Da dieses Dokument einige Un-
zulänglichkeiten enthielt und auch nicht alle anfallenden 
Arbeiten adäquat beschrieb, wurde bald eine Überarbeitung 
notwendig. Die nunmehr gültige Revision 8 wurde im Juli 
1999 verabschiedet und ins Internet eingestellt. 
• Extrapolation von Rückstandsergebnissen (Dokument 
7525/VI/05-rev.5) 
Im Oktober wurde über die Revision 5 des Dokuments 7525/ 
VI/95, Appendix D des so genannten Guidance Dokuments zur 
Prüfung des Rückstandsverhaltens, Konsens erzielt. Die for-
melle Verabschiedung ist für Dezember 1999 vorgesehen. Da-
mit gingen mehrjährige Diskussionen zur Ausgestaltung dieses 
Teils der Rückstandsprüfung zu Ende. Mit der vorliegenden 
Fassung sollen nun erst einmal Erfahrungen gesammelt wer-
den, bevor eine weitere Überarbeitung gestartet wird. Neben 
Kriterien für die Einordnung von Kulturen in die Kategorien 
Hauptkultur, Kleinkultur und Kleinstkultur werden Extrapola-
tionsmöglichkeiten für 
Extrapolation bei späten Anwendungen (nach Ausbildung 
verzehrbarer Pflanzenteile) 
Extrapolation bei frühen Anwendungen (vor Ausbildung 
verzehrbarer Pflanzenteile) 
Saatgutbehandlungen 
N acherntebehandlungen 
beschrieben. 
Mit diesem Dokument wird ein wichtiger Beitrag zur Schließung 
von Lückenindikationen geleistet. 
• Verfahren für die Festsetzung von Importtoleranzen 
(Dokument 7196/VI/99-rev. l) 
Mit der zunehmenden Harmonisierung der Rückstandsprüfung 
und insbesondere der Höchstmengenfestsetzung ergibt sich 
auch zwangsläufig die Frage, wie Importtoleranzen festgesetzt 
werden. Das Verfahren hierzu wird im Dokument 7196/VI/99 
beschrieben. Obwohl erst für Dezember 1999 die Verabschie-
dung vorgesehen ist, wird es jetzt schon veröffentlicht. Hiermit 
werden erstmals die Verantwortlichkeiten geregelt, aber auch 
die zur Bewertung notwendigen Unterlagen benannt. Auch die 
Frage der Gebühren wird bereits angesprochen, auch wenn 
eine Regelung hierzu noch aussteht. 
K. HüHGARDT (Braunschweig) 
LITERATUR 
KLUGE, E.; S. ENZIAN, V. GUTSCHE: Befallsatlas. Atlas der potentiellen 
Befallsgefährdung durch wichtige Schadorganismen im Ackerbau. Hrsg. 
von der Biologischen Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft Ber-
lin und Braun~chweig. Saphir Verlag [in Komm.], Ribbesbüttel, 1999. 
160 S„ 41 Farbtaf„ brosch„ DM 90,-. ISBN 3-930037-01-7. 
Der Befallsatlas fußt auf den empirischen Daten des Befallsdaten-
speichers Ostdeutschland und beinhaltet Erhebungen des staatlichen 
Pflanzenschutzdienstes im Zeitraum 1977 bis 1990. Es wurden 79 
Schadorganismen in den Kulturen Winterweizen, Wintergerste, Winter-
roggen, Sommergerste, Winterraps, Kartoffeln und Rüben erfasst. 
Die auf Computertechnik beruhende Technologie Geografischer In-
formationssysteme (GIS) versucht die theoretischen Kenntnisse mit em-
pirischen Befallsdaten zu kombinieren und damit die potentielle Be-
fallsgefährdung durch wichtige Schadorganismen im Ackerbau zn cha-
rakterisieren. 
Neben Anbaustruktur und Boden bilden meteorologische Elemente 
dabei die herausragenden Einflussfaktoren. Die Darstellung klimabe-
dingter Befallsauswertung und die Variation dieses Grundmusters durch 
das jährlich vom Klima abweichende Wetter und der Kulturtechnik ist 
das Anliegen dieses Befallsatlasses. 
Die da~gestellten Ergebnisse beruhen auf umfangreichen Analysen 
von 1,2 Millionen Befallsdaten. Die Farbtafeln zeigen anschaulich die 
Anbaukonzentration der jeweiligen Kulturpflanzen im Verhältnis zur 
Ackerfläche in Deutschland und die potentielle Befallsgefährdung durch 
relevante Schadorganismen. Der Atlas dürfte in dieser Detailliertheit so 
erstmalig in Europa sein. Zielgruppen des Befallsatlasses sind die Pflan-
zenschutzforschung, die Ausbildung im Bereich des Pflanzenschutzes, 
die Pflanzenschutzberatung und die pflanzenschutzmittelproduzierende 
Industrie sowie Organisationen, Einrichtungen und Einzelpersonen, die 
sich mit Umwelt und Landwirtschaft befassen. 
Der Befallsatlas kann bezogen werden beim Saphir Verlag, Gutsstr. 
15, D-38551 Ribbesbüttel, Tel.: (0 53 74) 65 76, Fax: (0 53 74) 65 77. 
D. JASKOLLA (Berlin-Dahlem) 
Sonderheft XVII der Zeitschrift für Pflanzenkrankheiten und 
Pflanzenschutz. Die 20. Deutsche Arbeitsbesprechung über Fragen der 
Unkrautbiologie und -bekämpfung findet vom 14. bis 15. März in der 
Universität Stuttgart-Hohenheim statt. Eine Zusammenfassung aller 
Vorträge erscheint als Berichtsheft in Form eines Sonderheftes der Zeit-
schrift für Pflanzenkrankheiten und Pflanzenschutz. 
Dieser über 840 Seiten umfassende Band (Sonderheft XVII/2000, 
ISSN 0938-9938) ist beim Verlag Eugen Ulmer, Postfach 70 05 61, 
D-70574 Stnttgart, Fax: ++49/711/45 07-1 20, E-Mail: info@ulmer.de 
zum Preis von DM 154.- zuzügl. Versandkosten erhältlich. 
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